






En el plegable anterior usted reflexionó sobre algunos aspectos impor
tantes de la ecología. En éste usted seguirá estudiando el mismo tema.
Esperamos que lo haga con responsabilidad y entusiasmo.
En primer lugar, citaremos la declaración de la Organización de las
Naciones Unidas ONU, sobre el Medio Ambiente. Interesante no solo
conocer los principios promulgados, sino sob)-e todo Iterarlos a la práctica.
En segundo lugar, presentaremos un Decálogo Ecológico. Mencionaremos
algunos deberes concretos de conserrar y proteger la naturaleza como
nuestra propia casa.
En tercer lugar, trataremos acerca de lo que debe ser nuestro compromiso
ético-ecológico. Corresponder a él nos permitirá couserrar para noso
tros y para las generaciones futuras el mundo y la naturaleza.
Esperamos que usted, en comapañía de sus familiares y amigos, se
constituya en propagador de esta ideas en su comunidad, para que







Desprenda esta hoja, responda con
letra clara las preguntas que le
hacemos y envíela junto con la hoja
de respuestas de la Unidad Técnica.
Código:
Fecha:
1. Del decálogo ecológico que le hemos presentado, mencione las
normas que usted considere de más urgente cumplimiento en el
ambiente donde usted vive.
2. Escriba algunas consecuencias negativas que tiene el no cumpli
miento de las normas 1, 2 y 3 del decálogo ecológico presentado
en este plegable.
3. ¿Cómo puede usted contribuir al cumplimiento de las normas
mencionadas en la respuesta dada a la pregunta NQ 1?
COMPROMISO ETICO FRENTE A LA ECOLOGÍA
Es fácil comprender que existe una relación muy estrecha entre la
Ecología y la Etica. Hemos dicho que ésta la concebimos como un com
promiso.
Es preciso tener en cuenta que afrontamos un compromiso frente a
nosotros mismos y a la comunidad; frente al mundo y a la naturaleza;
frente al trabajo y al progreso integral; frente al presente y al futuro.
Ese sentido del compromiso ético nos exige una conciencia clara de
nuestros deberes de supervivencia y un espíritu de solidaridad social.
Y nos exige también, por lo tanto, un interés y una responsabilidad
frente a la naturaleza en la cual vivimos y con la que estamos rela
cionados.
Con respecto al compromiso ético frente al problema ecológico, es
importante:
Tener y crear una verdadera conciencia ecológica en nosotros y en
los demás, es decir, ser conscientes de que la naturaleza está en
peligro, de que la situación puede traer una catástrofe y de que
el hombre se ve obligado a corregir a tiempo todos esos abusos.
Actuar responsablemente, promoviendo la protección del medio
ambiente.
Promover y respaldar las denuncias que se hagan con respecto
del problema ecológico.
Alguien, consciente del problema ecológico, dice que "todos, absolu
tamente todos, debemos clamar contra la destrucción de la naturaleza.
Todos debemos proteger la naturaleza y el incesante hacerse de la vida.
Todos debemos salvar el patrimonio de los que han de venir. Por mandato
de Dios y por imperativo de la ciencia no tenemos derecho a destruir
la tierra, sino a transformarla. Todos tenemos que contribuir a salvar la
CASA DEL HOMBRE".
EL DECÁLOGO ECOLÓGICO
Recordemos que la naturaleza es un patrimonio común, una riqueza de
todos y nadie tiene por qué destruirla o dañarla. Ayudemos a difundir
y respetar las siguientes normas. Esto ya es una forma de conservar
los recursos naturales.
1. Preservar pura el agua. Evitemos arrojar.a los ríos y al mar, basuras,
venenos y residuos que hacen morir los peces y hacen el agua impropia
para el hombre.
2. Conservar el aire puro. Todo humo o mugre que se lance al aire
hace daño al hombre, a los animales y a las plantas.
3. Evitar los ruidos exagerados. Estos perjudican la salud física
y psicológica.
4. Cultivar técnicamente. Hacer análisis previo de suelos, alternar
los cultivos, hacer zanjas de desagüe, evitar el sobrepastoreo del
ganado, sembrar y cultivar en curvas a nivel.
5. Evitar la quema de los bosques. Con ellas matamos los animales
y las plantas y hacemos inservible el suelo.
6. Depositar las basuras únicamente en los sitios indicados para ello.
7. Emplear responsablemente los recursos no renovables. No mal
gastarlos para evitar que se agoten.
8. Cazar y pescar únicamente en zonas y épocas permitidas.
9. Conservar y fomentar la vegetación de los ríos porque es la vida
de las aguas y los animales que viven en ellos.
10. Preservar el paisaje natural. Cuidar todos los elementos que lo
constituyen: las tierras, los árboles, las flores, las aves, los ríos y
manantiales, etc.
DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE EL MEDIO HUMANO
La conferencia de las Naciones Unidas lanzó en 1972, unos principios
sobre la necesidad y el deber de preservar y mejorar el medio humano.
Citamos a continuación algunos de esos principios:
1 El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el
disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal
que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la
solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las ge
neraciones presente y futuras.
2. Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, el suelo,
la flora y la fauna deben preservarse en beneficio de las genera
ciones presentes y futuras.
Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse
la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables.
4. El hombre tiene la responsabilidad de preservar y administrar
juiciosamente la flora y la fauna.
Los recursos no renovables de la tierra (petróleo, carbón, calizas...)
deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro
agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta los
beneficios de tal empleo.
6. Los estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir
la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner
en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida
marina, disminuir las posibilidades de esparcimiento y entorpecer
otros usos legítimos del mar.
TODOS DEBEMOS CONTRIBUIR A CONSERVAR EL MUNDO,
LA NATURALEZA, QUE ES LA CASA DEL HOMBRE"
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
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